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ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОЧНОГО ТА ПРОМІЖНОГО  
КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ  
ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ  
ОБЛІКУ В ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ» 
Рівень підготовки фахівців будь-якого рівня насамперед ви-
значає сучасний економічний і соціальний стан розвитку суспіль-
ства та перспективи його підвищення в майбутньому. Тому слід 
зосередити увагу на підготовці фахівців, які здатні приймати ви-
важені рішення, щодо діяльності підприємства.  
Дисципліна «Організація обліку в фермерських господарст-
вах» є однією з профілюючих дисциплін бакалаврського рівня 
підготовки фахівців за спеціальністю «Облік та аудит», яка спря-
мована на вивчення особливостей обліку на суб’єктах підприєм-
ницької діяльності малого бізнесу. 
Невід’ємним елементом навчального процесу є ознайомлення 
із предметною областю дисципліни, формування нових знань та 
навичок, забезпечення їх усталеності та спроможності їх відтво-
рення студентом у власній практиці. Ефективність такого проце-
су визначається поточною роботою студента протягом навчаль-
ного семестру. 
На наш погляд, система контролю засвоєння знань студентами 
поділяється на: 
― поточний контроль; 
― поточний; 
― проміжний; 
― підсумковий контроль (у формі іспиту). 
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Підставою для іспиту є результати поточного контролю знань 
студентів, який здійснюється відповідно до «Порядку оцінюван-
ня знань студентів КНЕУ з урахуванням вимог Болонської декла-
рації»[1]. 
Об’єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал 
дисципліни різного характеру і рівня складності, засвоєння якого 
відповідно перевіряється під час поточного контролю і на іспиті. 
Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та за-
своєння певного матеріалу, вироблених навичок проведення роз-
рахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здат-
ності осмислити зміст теми чи розділу, умінь публічно чи 
письмово представити певний матеріал (презентація). 
З дисципліни «Організація обліку в фермерських господарст-
вах» завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 
до 40 балів (включно), а завдання, що виносяться на іспит — від 
0 до 60 балів (включно). В загальному оцінювання здійснюється 
за 100 бальною системою. 
Поточний контроль є важливим елементом навчального про-
цесу, що дозволяє оцінити рівень знань студентів з навчальної 
дисципліни, ступінь засвоєння ними програмного матеріалу та 
оволодіння навичками виконання практичних завдань. 
Поточний контроль здійснюється у формі:  
― усного опитування студентів на практичних заняттях; 
― проведення експрес-контролю; 
― приймання індивідуальних завдань, виконаних на практич-
них заняттях і самостійно; 
― написання рефератів. 
Об’єктами поточного контролю знань студентів бакалаврсько-
го рівня підготовки є: а) систематичність та активність роботи на 
семінарських (практичних, лабораторних) заняттях; 
б) виконання завдань для самостійного опрацювання. 
При контролі систематичності та активності роботи на семі-
нарських (практичних, лабораторних) заняттях оцінці підлягає: 
рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на се-
мінарських і практичних заняттях при виконанні «Навчального 
завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Орга-
нізація обліку в фермерських господарствах» для студентів спе-
ціальності 6106 «Облік і аудит» \ Уклад. М. М. Коцупатрий. — 
К.: КНЕУ, 2005. — 48 с.; в Робочому зошиті для виконання прак-
тичних завдань з дисципліни «Організація обліку в фермерських 
господарствах» для студентів спеціальності 6106 «Облік і аудит» 
\ Уклад.: М. М. Коцупатрий, А. В. Мазур, В. В. Мельничук,  
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С. П. Самохвал. — К.: КНЕУ, 2005. — 100с.; активність при об-
говоренні питань, що винесені на семінарські (практичні) занят-
тя; результати експрес-контролю тощо. 
Оцінка систематичності роботи та активності студентів протя-
гом семестру носить експертний характер і не може перевищува-
ти 10 балів із 40, якими оцінюється вся поточна робота. Конкрет-
ний перелік практичних завдань, які зобов’язаний виконати сту-
дент, визначається кафедрою і включається до робочої програми 
дисципліни. 
При контролі виконання завдань для самостійного опрацю-
вання оцінці можуть підлягати: самостійне опрацювання тем у 
цілому чи окремих питань; виконання практичних завдань, напи-
сання рефератів, есе, підготовка конспектів навчальних чи науко-
вих текстів, переклад іноземних текстів встановлених обсягів, 
підготовка реферативних матеріалів з публікацій, вивчення зако-
нодавчих актів і нормативно-правових документів тощо. Викона-
ні завдання для самостійного опрацювання оцінюються в 10 балів 
із 40, якими оцінюється вся поточна робота. 
Об’єктом проміжного контролю знань студентів бакалаврсь-
кого рівня підготовки є виконання модульних (контрольних) зав-
дань. Проміжний контроль розглядається як певне узагальнення 
раніше проведеного поточного контролю. 
Контрольні роботи проводяться з метою оцінювання рівня знань 
студентів за модулями. Модуль — це частина програми дисципліни, 
яка складається з пов’язаних між собою у певному співвідношенні 
теоретичних, емпіричних і практичних компонентів змісту, кожна 
складова якого оцінюється в балах. З дисципліни встановлюється 2 
модулі. Модуль 1 включає такі питання, що стосуються порядку 
створення фермерських господарств; основ побудови обліку в фер-
мерських господарствах; обліку власного капіталу; обліку грошових 
коштів і фінансових інвестицій; обліку матеріальних і нематеріаль-
них необоротних активів. Модуль 2 включає узагальнення знань із 
тем: облік запасів; облік дебіторської заборгованості; облік зо-
бов’язань; облік розрахунків з оплати праці та за страхуванням пер-
соналу; облік доходів, витрат і фінансових результатів діяльності 
фермерських господарств. До питань, що виносяться на контрольні 
роботи, не включаються питання з теми «Звітність фермерських го-
сподарств», оскільки модуль 2 повинен бути проведений за два ти-
жні до закінчення семестру поряд з проведенням лекції. 
При виконанні модульних (контрольних) завдань оцінці під-
лягають теоретичні знання та практичні навички, які набули  
студенти після опанування певного модуля. Модульний контроль 
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може проводитись у формі тестів, відповідей на теоретичні пи-
тання або розв’язання практичних завдань під час проведення 
контрольних робіт, виконання індивідуальних завдань, розв’язан-
ня виробничих ситуацій (кейсів) тощо. 
Контрольна робота включає навчальний матеріал, розрахова-
ний на його опрацювання протягом 2-х академічних годин. Про-
ведення контрольної роботи здійснюється згідно встановленого 
порядку проведення контрольних занять в університеті. Контроль- 
на робота проводиться шляхом письмового викладу навчального 
матеріалу за індивідуальними завданнями. Кожне контрольне за-
вдання складається з п’яти питань: трьох питань теоретичного 
характеру та двох ситуацій. 
Оцінка всіх модульних завдань визначається на основі розроб- 
лених кафедрою критеріїв і становить 20 балів із 40, якими оці-
нюється вся робота студента впродовж поточного контролю. Кож-
не виконане модульне завдання оцінюється за шкалою 0—10 балів.  
Здані для перевірки роботи оцінює керівник курсу та викла-
дач, який веде практичні заняття. Оцінка за контрольну роботу 
виставляється на основі оцінок відповідей на кожне питання кон-
трольної роботи, що оцінюються за шкалою: 0, 1 та 2 бали. Ре-
зультати оголошуються на наступному практичному занятті. Кон-
трольні роботи можуть повертатися студентам за їх бажанням. 
За рішенням кафедри студентам, які брали участь в позана- 
вчальній науковій діяльності — в роботі конференцій, підготовці 
наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові 
бали за результатами поточного контролю. При цьому загальна 
кількість балів, що вноситься до відомості за поточну роботу не 
може перевищувати 40 балів (при підсумковому контролі у формі 
іспиту). 
Проведення поточного і проміжного контролю дозволить реа-
лізувати такі завдання: 
― підвищення мотивації студентів до систематичної активної 
роботи впродовж навчального року, переорієнтація їхніх цілей з 
отриманням позитивної оцінки на формування стійких знань, 
умінь та навичок; 
― систематизація знань та активне їх засвоєння упродовж на-
вчального року; 
― недопущення розбіжностей між завданнями, що виносяться 
для контролю і програмою дисципліни; 
― відкритість та прозорість контролю: ознайомлення студен-
тів на початку вивчення дисципліни з контрольними завданнями 
та всіма формами контрольних заходів і критеріями їх оцінювання; 
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― подолання елементів суб’єктивізму при оцінюванні знань, 
що забезпечується складанням контрольних завдань та іспитів у 
письмовій формі із застосуванням 100-бальної шкали оцінювання; 
― забезпечення належних умов вивчення програмного матері-
алу і підготовки до контрольних заходів, що досягається шляхом 
чіткого їх розмежування за змістом й у часі; 
― розширення можливостей для всебічного розкриття здібно-
стей студентів, розвитку їх творчого осмислення та підвищення 
ефективності роботи викладацького складу. 
Результати поточного та проміжного контролю знань студен-
тів (числом, кратним «5») вносяться до Відомості обліку поточ-
ної і підсумкової успішності при підсумковому контролі у формі 
іспиту враховуються при виставленні підсумкового балу за опа-
нування дисципліни. 
Отже, ефективно проведений поточний та проміжний конт-
роль допомагає всебічно і ґрунтовно підготуватись до підсумко-
вого контролю, який проводиться у формі іспиту. 
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ЗНАНЬ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ  
«ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ» 
Одним з основних факторів, що визначають кваліфікацію бух-
галтера в сучасних умовах, є рівень його підготовки за основни-
ми базовими дисциплінами з обліку та контролю. Завдання всіх 
ступенів неперервної економічної освіти — не так передання на-
копичених у цій галузі знань, умінь, навичок, цінностей, як роз-
виток здібностей самостійно діяти, приймати рішення за умов 
динамічного економічного середовища. Моделювання професій-
но важливих якостей майбутнього спеціаліста й формування їх у 
ході реалізації професійної освіти набуває особливої актуальнос-
ті, оскільки створює можливості цілеспрямованого впливу на 
умови реалізації пізнавальної діяльності в навчально-виховному 
процесі з урахуванням особливостей психічної активності студе-
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